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PROGRAM
Trumpet Ccncerto in E flat
I. Allegroil. Andante
IIL Allegro
Scott Miller, trumpet
Gail Novak, piano
F. Joseph Haydn
1 750- I 820
Concerto pour Trompette et Orchestre Henri Tomasi
1901-1971I. Vif
II. Nocturne
III. Final
Scott Miller, trumpet
Gail Novak, piano
Melanie Tebay, percussion
**There will be a l0-minute intermission**
Concerto for Trumpet and Five Plays Ellen Taaffe Zwllich
b.1939
L Marziale
II. Lento con moto
ru. Allegro energico
***********xx**
This recital is given in partial fulfillment of the requirements
for the degree lUaster of Music in trumpet performance.
Scott Miller is a student of David Hickman.
Scott Miller is a recipient of the Regents' Scholarship.
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